





































Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevnings-
virksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper at rapporten vil stimulere til ytterligere faglig samarbeid 
og kontakt både på regionalt og nasjonalt nivå.  
 
Dette er åttende gang vi utgir en egen FoU-rapport.  Vi har også i år utarbeidet rapporten om skriftlige 
arbeider direkte fra FORSKDOKs database FORSKPUB.  Fullstendig oversikt over publiseringskoder 
er tatt med som eget vedlegg.  Vi har også med opplysninger om deltakelse på faglige konferanser, 
organiserte opphold ved andre institusjoner, deltakelse i doktorgrads program og faglige verv. 
 
Høgskolen har de siste årene markert seg med omfattende FoU-virksomhet både når det gjelder tidsbruk 
og publisering. Det er gledelig å se at den langsiktige kompetanseoppbyggingen nå slår ut i en økt 
FoU-aktivitet ved alle instituttene. 
 
Dokumentasjonen i denne FoU-meldingen gir oss tro på at vi har den faglige ballasten som skal til for  å 
hevde oss i den hardere konkurransen vi nå ser konturene av innen høgre utdanning. En vektlegging av 
kvalitet i undervisning og forskning parret med større autonomi for institusjonene, vil stille store og nye 
krav til oss alle.   
 
Den faglige vurderingen av vår søknad om rett til å gi doktorgradsutdanning i logistikk, bekrefter at 
forskningen ved høgskolen holder et høyt faglig nivå. Dette gir et godt grunnlag for videre vekst og 
utvikling ved høgskolen.  
 





Molde 28.02.2002  
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Forskningsmiljøet i Molde 
MÅL FOR FOU-VIRKSOMHETEN 
Høgskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene: helse, samfunn, informatikk, 
økonomi, transport og logistikk. Hovedutfordringen er å utnytte denne kunnskapsbasen til å utvikle en 
integrert kunnskapsbygging der alle disse hovedområdene inngår. Høgskolen vil benytte de 
fagområdene som er unike i nasjonal sammenheng til en videre profilering og faglig utvikling.  
 
Knutepunktfunksjonen innen transportøkonomi og logistikk har vært retningsgivende for vår strategiske 
satsing det siste tiåret. Høgskolen vil prioritere en fortsatt faglige satsing innen området logistikk basert 
på et tett samarbeid mellom fagområder. Høgskolen har søkt om rett til å gi doktorgradsutdanning innen 
logistikk. Vi vil arbeide for å oppnå status som vitenskapelig høgskole innen 2004. 
 
Storting og regjering har uttrykt at høgskolemiljøene skal bidra til og stimulere kompetanseutviklingen i 
regionene. Høgskolene har også en særlig oppgave knyttet til praksisfeltet av egne fag og til oppgaver 
som er særlig relevante for næringsliv og forvaltning i regionen. Det understrekes at høgskolene må 
konsentrere FoU virksomheten omkring fagområder der høgskolen har eller bør ha særskilt kompetanse. 
Som generell strategi for å kunne tilfredsstille disse målene har høgskolen lagt vekt på samarbeid med 
andre akademiske forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Vi har inngått samarbeidsavtaler på 
institusjonsnivå og knyttet til oss enkeltpersoner utenfra. Nærheten til regionalt næringsliv og 
forvaltning gjør at vi kan fungere som bindeledd mellom næringsrettet forskning knyttet til regionale 
kompetansebehov og internasjonal fagkompetanse. 
ORGANISERING 
Undervisningen ved høgskolen er forskningsbasert. Høgskolen oppmuntrer til og legger til rette for økt 
forskningsaktivitet i høgskolemiljøet. Den eksternt finansierte forskningen er i hovedsak organisert 
gjennom Møreforsking Molde. Virksomheten vil fra 1.1.2002 bli reorganisert gjennom det nyopprettede 
aksjeselskapet Møreforsking Molde AS. Vi ser dette som et tjenlig instrument for å  videreutvikle 
et integrert fagmiljø underlagt en felles faglig strategi.  




Høgskolen er tildelt knutepunktfunksjon innen transportøkonomi og logistikk. Møreforsking Molde har 
siden 1999 hatt Strategisk instituttprogram innen logistikk fra NFR. Moldemiljøet har pekt ut logistikk 
som sitt prioriterte satsingsområde.  
 
Høgskolen vil bygge ut forskningsvirksomheten innen hovedområdene: 
· Logistikk, herunder helselogistikk, petroleumslogistikk og maritim- og marin logistikk 
· Informatikk, herunder e-business og bredbånd 
· Transportøkonomi, herunder transportmodeller og transportplanlegging  
· Næringsutvikling, herunder evaluering av offentlige virkemidler og nyskaping  
· Samfunn, organisasjon og ledelse, herunder kunnskap, kompetanse og innovasjon 
· Helsetjenesteforskning med vekt på kliniske helsefag 
  
FAGLIG KOMPETANSEOPPBYGGING 
Høgskolen oppfordrer alle faglige ansatte til å søke å heve kompetansen.  For de som ennå ikke har 
doktorgrad, legger vi forholdene til rette slik at de får redusert undervisningstid og derved mer tid til 
doktorgradsstudiene. I tillegg får de dekket ekstraordinære reise- og oppholdsutgifter som følge av 
studiene.  For andre som ikke nødvendigvis vil ta en høyere grad, men ønsker å øke kompetansen ved 
faglig fordypning eller forskning, stiller høgskolen vikarmidler til rådighet. Alle faglig ansatte ved 




Det faglige personalet er engasjert over et bredt spekter av forsknings- og utredningsarbeid.  Det gjelder 
både grunnleggende, teoretiske problemstillinger, prosjekter med anvendt forskning og rene 
utredningsoppdrag. Flere av prosjektene er av særlig interesse for regionen, men det er også arbeidet 
med problemstillinger av generell karakter, ofte etter oppdrag fra sentrale nasjonale organer. 
 
To av høgskolens ansatte har disputert for doktorgraden i 2001. Ti ansatte er i gang med 
doktorgradsstudier, av disse er fem kvinner. 
 
Det ble i 2001 publisert 20 arbeider i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning og 
det ble presentert 37 arbeider ved internasjonale vitenskapelige konferanser. Vi arbeider aktivt for å 
heve antallet internasjonale publiseringer gjennom bonusordninger i forbindelse med publikasjoner og 
prioritering av reisemidler til dem som publiserer.  
SAMARBEID  
Vi har i 2001 vedlikeholdt og bygget ut det faglige nettverket til nasjonale og utenlandske universiteter 
og høgskoler.  Disse kontaktene har bl.a. kommet til uttrykk gjennom samarbeid om gjennomføring av 
oppdragsprosjekter, publisering av vitenskapelige artikler og forskningsopphold i utlandet for flere av 
medarbeiderne. Høgskolen arbeider kontinuerlig for å knytte personer fra sentrale fagmiljø i inn- og 
utland til høgskolen ved tilsetting i bistilling og professor II stilling. Per 31.12.2001 har vi ni personer i 
slike stillinger.  
 
Totalt var 15 av de vitenskapelig ansatte ved høgskolen engasjert i prosjekter i Møreforsking Molde 
(MFM),  av disse var ni i deltidsstilling. Samlet utførte de høgskoleansatte  omlag fire årsverk i disse 
prosjektene. Ved høgskolen ble det videre utført omlag 15 årsverk til forskning, utredning og 
kompetanseheving.  Møreforsking Moldes brutto driftsinntekter var 8,3 mill. kr hvorav 1,0 mill. kr var 
grunnbevilgning fra Norges forskningsråd.  
 
Høgskolen har i 2001 fortsatt arbeidet med å bygge ut det faglig samarbeidet med regionalt næringsliv. 
Sammen med MFM deltar vi i forskningsrådets program FORNY for å stimulere ansatte og studenter til 
entreprenørvirksomhet, idéskaping og kommersialisering. Vi samarbeider med Molde Kunnskapspark 
for å legge til rette for kunnskapsbasert nyskaping i høgskolemiljøet. 
FAGLIGE STILLINGER VED INSTITUTTENE 
Tabellen viser stillingsressurser ved instituttene. Tallene viser stillinger i 100% per 31.12.2001. 
 
Stilling Helsefag Informatikk Samfunnsfag Økonomi Sum 
Professor - 2,0 0,5 3,5 6,0 
Høgskoledosent - -  1,0 1,0 
Førsteamanuensis 1,0 6,8 3,5 6,5 17,8 
Amanuensis - 5,0 4,0 6,2 15,2 
Førstelektor 1,0 -  - 1,0 
Høgskolelektor 15,8 4,0 1,0 - 20,8 
Høgskolelærer 15,2 1,0  0,2 16,4 
ProfessorII/Bistill.  0,4 0,2 1,2 1,8 
Stipendiat  1,0  1,0 2,0 





OVERS. OVER PUBL.VIRKSOMHET VED INST. ET. NOEN KATEGORIER FRA 
FORSKPUB 
 
Institutt K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Sum 
Institutt for helsefag 5 1 1 5 0 1 3 16 
Institutt for økonomi 12 0 0 1 15 0 20 48 
Institutt for informatikk 1 0 0 0 3 0 9 13 
Institutt for samfunnsfag 1 0 0 1 1 2 5 10 
 
 
Forklaring til tabellen: 
· K1: Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning (A11 i 
FORSKPUB)  
· K2: Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning (A15 i FORSKPUB)  
· K3: Faglige bøker og lærebøker (summen av B11, B12, B13, og B14 i FORSKPUB)  
· K4: Kapitler i faglige bøker og lærebøker (summen av A21, A22 og A23 i FORSKPUB)  
· K5: Andre vitenskapelige rapporter i rapportserie(r) ved institusjonen (C17 i FORSKPUB)  
· K6: Andre vitenskapelige rapporter utgitt som selvstendig publikasjon ved annen institusjon, 
forening, bedrift eller lignende (C18 I FORSKPUB)  
· K7: Foredrag ved vitenskapelige konferanser (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, D22, D23, 
D24, D25 og D26 i FORSKPUB)  
 
Denne tabellen viser tall for publikasjoner utarbeidet ansatte i fast vitenskapelig stilling. Fellesarbeider 
er sortert etter hovedbidragsyter.  
 
 
Instituttene for økonomi, informatikk og samfunnsfag 
FORSKNINGS - OG UTVIKLINGSARBEID 
Hovedtyngden av den eksternt finansierte forskningen ved ØIS instituttene er organisert gjennom 
Møreforskning Molde med aktivitet innen gruppene for IT-rettet logistikk, transportøkonomi, 
næringsøkonomi og samfunn-, organisasjon- og ledelse. I tillegg kommer egeninitierte forsknings-
prosjekter innen økonomi, informatikk og samfunnsfag uten ekstern finansiering.  
 
To ansatte har avlagt doktorgrad innen områdene transportøkonomi og finansiell styring. Sju 
medarbeidere er i gang med doktorgradsarbeid. Ansatte ved ØIS instituttene har i 2001 publisert 15 
artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift med refereeordning.  Hovedtyngden av disse arbeidene 
var innen området IT -rettet logistikk. Over halvparten av arbeidene var i samarbeid med eksterne 
medforfattere. 
 
HOVEDAKTIVITETER I FAGGRUPPENE 
 
LOGISTIKK  
Logistikkgruppen setter søkelyset på systemer, modeller og metoder for effektiv material- og  
informasjonsflyt. En har videre studert industrielle kjøper-selger-relasjoner med vekt på hvordan 
skiftende markedsforhold og kjøpekonsentrasjon påvirker kontraktsutforming i leverandørrelasjoner. I 
gruppen inngår fagpersoner med kompetanse innenfor bl.a. informasjonsteknologi, operasjonsanalyse, 
bedrifts- og samfunnsøkonomi. Det strategiske instituttprogrammet (SIP) som ble tildelt oss i 1999 har 
hatt stor betydning for den faglige satsingen innen logistikk. Miljøet har arbeidet med kombinerte 
(intermodale) transporter, lokaliseringsproblematikk for bedrifter og anvendelse av industrielle 
logistikkmodeller innen sykehusdrift. Det er i 2001 startet opp logistikkrelaterte prosjekter rettet mot 
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petroleumssektoren og mot maritime næringer. Det er under arbeid et FUNN prosjekt for en lokal 




Informatikkmiljøet har sine hovedaktiviteter rettet mot høgskolens satsing på logistikk med arbeid innen 
industrirettede informatikkområder knyttet til optimering, e-business, datakommunikasjon, 
visualisering og produksjonsplanlegging. Ansatte har vært engasjert i spørsmål om utbygging av 
bredbåndsnett i regionen og etablering av fiberskoleprosjektet i Molde kommune.  
 
TRANSPORTØKONOMI 
Gruppen for transp ortøkonomi har arbeidet med en rekke prosjekter for Vegdirektoratet og 
Luftfartsverket. Fagmiljøet samarbeider nært med TØI. For regionale oppdragsgivere er det 
gjennomført flere prosjekter knyttet til samfunnsmessige analyser av vegprosjekter. Det er i 2001 startet 
opp et større prosjekt knyttet til utvikling av regionale og nasjonale transportmodeller. Arbeidet med å 
studere sammenhengen mellom infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling er videreført. Det arbeides 
også med prosjekter knyttet til anbud og evalueringer innen transport. Aktiviteten innen området er 
økende med god tilgang på prosjekter. En ansatt er i avslutningsfasen med sitt doktorgradsarbeid. 
 
NÆRINGSØKONOMI 
Gruppen for næringsøkonomi har en omfattende virksomhet knyttet til evaluering av offentlige 
virkemidler innen distrikts- og næringspolitikk. Det er gjennomført prosjekter for NFR knyttet til 
brukerstyrte FoU-prosjekter og bruker undersøkelser knyttet til evalueringen av norske 
forskningsinstitutter. Det er også arbeidet med innovasjonspolitikk og kompetanseutvikling i regionalt 
næringsliv. Gruppen har gjennomført studier av effekter av offentlig støtte for å stimulere til 
FoU-virksomhet og innovasjon. Det er arbeidet videre med klyngeanalyser av den maritime næringen 
på Vestlandet. Fagmiljøet har som et ledd i høgskolens satsing på petroleumslogistikk engasjert seg i 
prosjektet Ormen til Møre. På oppdrag fra Norges Fotballforbund er det gjennomført et prosjekt om den 
økonomiske situasjonen i norske toppklubber.  
 
SAMFUNN, ORGANISASJON OG LEDELSE  
Fagmiljøet innen samfunn, organisasjon og ledelse har spesielt arbeidet med forskning rettet mot 
kunnskap og kompetanse sett i et organisatorisk og samfunnsmessig perspektiv. En er her spesielt 
opptatt av hva som skaper forutsetninger for kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsflyt og 
hvordan bedrifter håndterer kunnskaper og teknologier. Videre arbeider en med problemstillinger 
knyttet til endring av kunnskaps-, styrings- og ledelsesformer i offentlig sektor, med flere prosjekter 
rettet mot helse- og velferdssektoren. Det er gjennomført prosjekter innen Forskningsrådets regionale 
utviklingsprogram for Nord-Vestlandet. En ansatt er engasjert i utdanningsprosjekt i Nepal. 
Innen juridiske fag har en spesielt vært opptatt av helse- og sosialrett og grenseområdet straffeprosess – 
forvaltningsprosess. Det er under arbeid fire doktorgradsavhandlinger. 
AVLAGTE DOKTORGRADER 
 
S vein Bråthen 
Essays on economic appraisal of transport infrastructure. Examples from aviation and fixed fjord 
links. 
 
Avhandlingens første del inneholder et nytt opplegg for analyser av investeringer innen luftfart. Det 
legges vekt på å behandle virkninger som er spesielle for luftfarten sammenlignet med øvrig samferdsel. 
Den andre delen inneholder en analyse av fastlandsforbindelser. Etterberegninger i utvalgte prosjekter 
viser at en i visse tilfeller kan identifisere betydelig økonomisk nytte, som kommer i tillegg til den man 
kan måle på konvensjonelt vis. Det er også sett på samfunnsøkonomiske virkninger av privat versus 
offentlig finansiering av slike prosjekter. I avhandlingens tredje del ser Bråthen på om 
fastlandsforbindelser påvirker næringslivets tilpasning for å kunne oppnå sterkere langsiktig økonomisk 
vekst, med basis i nyere vekstteori. Resultatene kan ikke generaliseres, men det blir ikke påvist at 
fastlandsforbindelser utløser økt økonomisk vekst i mindre industrielle nettverk, ut over det en kan 
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fange opp i samfunnsøkonomiske analyser som også tar med eventuell tilleggsnytte som identifisert i 
avhandlingens andre del. 
 
Arbeidet kan gi bedre forståelse for betydningen av før - og etterstudier av større infrastrukturprosjekter. 
I tillegg kan de samfunnsøkonomiske virkningene av en så vidt bedriftsøkonomisk orientert sektor som 
luftfarten bidra til å utvide beslutningsgrunnlaget for tiltak innen denne sektoren. Resultatene fra 
avhandlingens to første deler er tatt i bruk av henholdsvis Luftfartsverket og Statens Vegvesen.  
 
  
Per Bjarte Solibakke 
Essays on Changing Volatility in Thinly Traded Equity Markets. 
 
Avhandlingen studerer prisprosesser i kapitalmarkedene. For det første viser resultatene at handel ikke 
er nødvendig for at prisene svinger (bare et åpent marked). Dette indikerer at selskap som er notert i et 
finansielt marked og ikke viser handel, kan utsettes for betydelige "hopp" i prisene. Risiko på 
investorhånd blir dermed økt betydelig. De andre arbeidene i avhandlingen bruker systematiske 
historiske avhengigheter for å modellere avkastning- og varians/volatilitet for såvel lavt som 
kontinuerlig omsatte verdipapir. 
 
En av artiklene viser mulighet for å predikere både avkastning og volatilitet i det norske markedet. 
Unntaket er de lavest omsatte verdipapirene som viser generell feilspesifikasjon (feil i 
modellbeskrivelse). Avhandlingen viser en klar indikasjon på fordeler ved bruk av betingede modeller i 
enkle tidsserier og i likevektsmodeller.  
 
Avhandlingen finner kun en svak støtte for kapitalverdimodellen, og innen norske fusjoner og oppkjøp 
synes tidligere rapporterte positive effekter å være borte. I tillegg viser modellene at selgerne oppnår en 
enda høyere unormal avkastning i markedet. Resultatene viser dermed en viss støtte til hypoteser som 
indikerer overmodige ledere. 
 
INSTITUTT FOR INFORMATIKK 
PUBLIKASJONER 
 
A11 : artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee 
 
Haugen, Kjetil K.; Løkketangen, Arne; Woodruff, David L 
Progressive Hedging as a Meta-Heuristic Applied to Stochastic Lot-Sizing. EJOR, European Journal of 
Operational Research, 132(1): 116-122 
 
A22 : kapittel i faglig bok utgitt på forlag 
 
Borgen, Kjell; Ottar Ohren  
A maturity framework for the enterprice modeling and engineering process. I: Contemporary trends in 
systems development / edited by Maung K. Sein ... [et al.]. s. 53-64. New York : Kluwer/Plenum. [er 
registrert i ForskPub for 2000: Papers presented at ISD2000, the Ninth International Conference on 
Information Systems and Development: Methods and Tools, Theory and Practice, held August 14-16, 
2000, in Kristiansand, Norway] 
 
A42 : faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse 
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Jæger, Bjørn; Ohren, Ottar 
En annerledes revolusjon? Romsdals Budstikke, (238): 2. 2001-10-15.  
 
Olsen, Kai A. 
Maskinen kan ikke tenke. Dagbladet, 37. 2001-01-25. 
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C17 : rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Jæger, Bjørn  
Robuste bredbåndsnett. Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde nr 2001:2. Molde: Høgskolen i Molde. 
[14] upag. bl. 
 
Løkketangen, Arne; Kjenstad, D. 
Analyse av planleggingsprosessen i Widerøe. SINTEF report STF42 F01003. 
Trondheim: SINTEF.  
 
Ohren, Ottar; Jæger, Bjørn; Molka-Danielsen, Judith Ann 
Bredbånd i Møre og Romsdal : behovsundersøkelse og aktuelle utbyggingsmodeller. Arbeidsrapport, M 




D13:Invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering 
 
Løkketangen, Arne; Glover, Fred 
Search guidance for satisfiability problems. Adaptive memory and evolution : tabu search and scatter 
search, Oxford, Mississippi, 2001-03-08 - 2001-03-10 
 
Løkketangen, Arne; Glover, Fred 
Surrogate constraint guidance for boolean optimization problems. INFORMS 2001, Miami Beach, 
Florida, 2001-11-04 - 2001-11-07 
 
Løkketangen, Arne; Glover, Fred 
Surrogate constraint guidance versus randomization in local search methods for the satisfiability 
problem. IEEE - SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS 01, Tucson Az, 2001-10-07 - 2001-10-10 
 
D16 : foredrag ved int.vit. konferanse uten publisering 
 
Løkketangen, Arne 
Boolean optimization problems : search guidance by surrogate constraints, adaptive memory structures 
and learning. Nordic MPS '01, Copenhagen, 2001-11-15 
 
Løkketangen, Arne; Glover, Fred 
On the tradeoff between randomization and search guidance. European Chapter on Combinatorial 
Optimiztion (ECCO) XIV, Bonn, Tyskland, 2001-05-31 - 2001-06-02 
 
Løkketangen, Arne 
Tradeoff issues in local search for SAT. Metaheuristic International Conference (MIC) 2001, Porto, 
Portugal, 2001-07-16 - 2001-07-20 
 
Molka-Danielsen, Judith  
Examination of the role of changing information technology to exploit potential knowledge in customer 






D21 : invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisering 
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Molka-Danielsen, Judith; Ohren, Ottar; Jæger, Bjørn 
Exploring the need for broadband networks. NOKOBIT – Norsk konferanse for organisasjoners bruk av 
IT, Tromsø, 2001-11-26 - 2001-11-28 
 
Olsen, Kai A.; Sætre, Per 
A visual product constructor for engineer-to-order environments. NIK - Norsk informatikkonferanse, 
Tromsø, 2001-11-26 - 2001-11-28 
 
D33 : faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering 
 
Hauge, Odd Arne; Johansen, Tor Magne 
Bredbånd Molde AS og regionalt samarbeid. Bredbånd i Molde, Molde, 2001-11-01 
 
Hauge, Odd Arne; Jæger, Bjørn 
Demonstrasjon av to bredbåndtjenester : videokonferanse og eLæring fra Cisco Systems. Bredbånd i 
Molde, Molde, 2001-11-01 
 
Jæger, Bjørn  
Hvorfor skal vi satse på optisk fiber? Bredbånd i Molde, Molde, 2001-11-01 
 
Olsen, Kai A. 
eBusiness, muligheter og begrensninger. Seminar om eBusiness, Høgskolen i Molde, Molde, 
2001-09-01 
 
D42 : gjesteforelesning 
 
Løkketangen, Arne 




On the tradeoff between randomization and search guidance for local search. University of Arizona, 
Tucson, Arizona, 2001-10-09 
 
Molka-Danielsen, Judith  
Network Supply Chains and e-Market Places. E-Handel og internettmarkedsføring, Høgskolen i Harstad, 
Harstad, 2001-09-18 – 2001-09-19 
 
Molka-Danielsen, Judith  
Pricing Electronic Services. E-Handel og internettmarkedsføring, Høgskolen i Harstad, Harstad, 
2001-09-18 – 2001-09-19 
 
Olsen, Kai A. 
eBusiness. Rotary Molde, Molde, 2001-11-01 
 
Ohren, Ottar 
Elektronisk handel. Forelesninger for bedrifter i VeRDI-prosjektet. Triangel A/S - Høgskolen i Molde, 
2001-03-28 og  2001-03-29. 
 
Ohren, Ottar 
eBusiness – hva er forskjellen, hva kan vi oppnå? Frokostseminar, KPMG, Molde, 2001-05-08 
 
Ohren, Ottar 
eBusiness. Forelesning for bedrifter i VeRDI-prosjektet. Triangel A/S, 2001-12-13.  
X13 : dataprogram 
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Olsen, Kai A.; Sætre, Per 
VPC - A visual product constructor for engineer-to-order environments.  
 
DELTAKELSE PÅ FAGKONFERANSER, UTENLANDSOPPHOLD., DR.GRADSSTUDIER, 
HOVEDFAGSSTUDIER O.L.  
 
Løkketangen, Arne 
Workshop on Decision Making Under Uncertainty. Håholmen Havstuer, 19. - 21.5.01 
 
Løkketangen, Arne 
Conference Tristan IV.  Ponta Delgada, the Azores, 13. - 18.6.01. 
 
Løkketangen, Arne 
DIMACS Workshop on Computational Issues in Game Theory and Mechanism Design.  DIMACS 
Center, Rutgers University, Piscataway, 31.10. - 2.11.01. 
 
Løkketangen, Arne 
Norsk Informatikk Konferanse, NIK. Tromsø, 26. - 28.11.01. 
 
Risnes, Martin 
PME-25, International Group for the Psychology of Mathematics Education  
Utrecht 12.-17.07.01 
 
DELTAKELSE I FAGFORA OG ANDRE FAGLIGE VERV 
 
Løkketangen, Arne 
- Member of the Board Nordic MPS - Math Programming Sosiety 
- Member of the Board Norsk Fagråd for Informatikk 
- Member of the Program Committee for MIC'01, Mathaheuristic International Conferance, Porto, 
Portugal, 16. - 19.7.01. 
 
Risnes, Martin 
- Styremedlem Norsk matematikkråd 
 
 
INSTITUTT FOR SAMFUNNSFAG 
PUBLIKASJONER 
 
A11 : artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee 
 
Bjarnar, Ove; Amdam, Rolv Petter; Gammelsæter, Hallgeir 
Management Qualification and Dissemination of Knowledge in Regional Innovation Systems. The case 
of Norway, 1930s-1990s. Journal of Industrial History, 4(2): 75-93 
 
A18 : artikkel i fag- eller bransjetidsskrift 
 
Hustad, Anne 
Møte med det moderne bibliotek : rapport fra en begeistret bibliotekar på Danmarksbesøk. 
Nordinfo-nytt, 24(2001:2): 44 - 49 
 
A22 : kapittel i faglig bok utgitt på forlag 
 
 12 
Bjarnar, Ove  
Sanitetskvinnene "lot allting skje i stillhet" - var det riktig? I: Svekket kvinnemakt? : de frivillige 
organisasjonene og  velferdsstaten. s. 64-83. Oslo: Gyldendal Akademisk. Makt - og 
demokratiutredningen 1998-2003 
 
A31 Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Husby, Solveig; Aarseth, Turid 
Resultater fra kartleggingsarbeidet. I: Rapport Grunnskoleprosjektet : Del 1. s. 14 – 33. Molde : Statens 
utdanningskontor i Møre og Romsdal 
 
A41 : kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift 
 
Rudi, Normann 
Bokanmeldelse: Parkeringsrett : kommentarutgave til lover og forskrifter om parkering / Bjørn 
Engstrøm og Egil Østvik (red.). Juristkontakt : medlemsblad for Norges juristforbund, 35(2): 40 - 41 
 
A42 : faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse 
 
Amdam, Jørgen; Gammelsæter, Hallgeir 
Avstand som politikk. Sunnmørsposten, 2001-04-19 
 
Amdam, Jørgen; Gammelsæter, Hallgeir 
Freidig fane for modernisering. Dagbladet, 2001-04-04 
 
C17 : rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
The implementation of 'Management by objectives' in an academic setting : the Norwegian experience. 
Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde nr 2001 : 5. Molde: Høgskolen i Molde ; Møreforsking Molde. 22 s.  
 
C18 Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.  
 
Husby, Solveig; Aarseth, Turid 
Midtveisrapport 1 : Grunnskoleprosjektet. Molde : Statens utdanningskontor i Møre og 
Romsdal/Møreforsking Molde 
 
Tornes, Kristin, Morten Nordlie og Ole Jacob Skodvin 
Betydningen av kunnskap, kompetanse og ferdigheter for verdiskapingen i det moderne 




D13 : Invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering 
 
Bjarnar, Ove  
Perspectives on the Consulting Business. CEMP Conference at Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
November 8-9, 2001. Invited as the conference’ Chair and Discussant 
 
Bjarnar, Ove  
EBHA Conference 2001: Business and Knowledge.  Invited as Discussant at Session A: 1 Knowledge as 
Platform for Strategy, Oslo 31.9- 1.09. 2001  
 
Gammelsæter, Hallgeir 
The implementation of 'Management by objectives' in an academic setting : the Norwegian experience. 
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17th EGOS Colloquium, Sub Theme 29, The Journey of Ideas, July 5-7, 2001, Lyon, Frankrike. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 




Management Doers and Thinkers: Perspectives on innovation and change EBHA Conference 2001: 
Business and Knowledge, D4 Management Thinkers and Doers in their national context. Commentary 
to Crucini, Nishizawa and Amdam/Kvålshaugen. Oslo 31.9 - 1.09. 2001 
 
D33 : faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Dagens konsulentrolle : kuratorer, motehandlere eller oversettere? Konsulentmarkedet i endring : 
nasjonalt seminar om konsulentbransjen, Molde, 2001-05-03 
 
Gammelsæter, Hallgeir 




Kunnskapsutfordringer i en regional kontekst. Verdien av kunnskap, kompetanse og ferdigheter for 
verdiskaping og utvikling av det moderne Norge, KUF, Oslo, 2001-03-29 
 
Gammelsæter, Hallgeir 




Moderniseringsprosjektet i offentlig sektor. Omstilling i offentlig sektor : mål og hensikt, Molde, 
2001-10-22 - 2001-10-23 
 
Jakúpsstovu, Beinta í  
Barns helse i spenningsfeltet mellom sosialpolitisk engasjement, profesjonsinteresser og nasjonalt 
selvbilde. Helsekameretene. Tverrfaglig nettverk for medisinsk historie, arrangert ved SEFOS, 
Universitetet i Bergen, 2001-11-02 – 2001-11-03 
 
Rønhovde, Lars 
Utviklingen av de økonomisk-administrative utdanningene. Presentert på bokprosjekt-konferanse om: 
Utviklingstrekk innen høgre utdanning, Bergen mai 2001. 
 
Aarseth, Turid 
Føre var! Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. 
Informasjonskonferanse for skoleledere. Statens utdanningskontor i Troms, Bardufoss,14.02.01 
 
Aarseth, Turid 
Kan resultater fra kartleggingsprosjektet indikere behovet for grunnskoleopplæring for voksne i den 
enkelte kommune? Skole og informasjonskonferanse for skoleledelse og samarbeidsparter i kommune 









Er framtida i våre hender? Brattvågkomiteen, Brattvåg, 2001-11-10  
 
D42 : gjesteforelesning 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Institusjonell organisasjonsteori. Høgskolen i Volda, Volda, 2001-11-15 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Moderniseringsprosjektet i offentlig sektor. Høgskolen i Volda, Volda, 2001-11-15 
 
Tornes, Kristin 
Etikk i arbeidslivet. Rotary, Molde 19.02.01.  
 
DELT AKELSE PÅ FAGKONFERANSER, UTENLANDSOPPHOLD, DR.GRADSSTUDIER, 
HOVEDFAGSSTUDIER O.L.  
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Konsulentmarkedet i endring.  Seminar i samarbeid med Triangel, 3.5.01.  
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Forsker seminar sammen med BI Sandvika, 4. - 5.5.01. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 




Management Thinkers and Doers in their National Context. European Business History Association, 
Oslo 31.8. - 1.9.01. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Omstilling i offentlig sektor:  Mål og hensikt, Statlig kompetanseutvikling.  Moderniseringsprosjektet i 
offentlig sektor, Molde 4.9.01. 
 
Gammelsæter, Hallgeir 
Forskerkonferanse om næringsurvikling.  Molde/Hustadvika 11. - 23.10.01. 
 
Gjerde, Ingunn 
Det offentlige Norge i forandring. Kristiansund 2.2.01 
 
Gjerde, Ingunn 
Makt, ledelse og organisasjonsformer.  NSF's etterutdanningskonferanse, Stavanger 26. - 27.4.01 
 
Gjerde, Ingunn 
Nasjonalt seminar om konsulentmarkedet i endring. Molde 3.5.01 
 
Jakupsstovu, Beinta í  
Færøerne: Tradition og modernitet. Færøyiske universitet februar, juni og september 2001. 
 
Jakupsstovu, Beinta í  
Women in Academia - a Nordic Perspecktive. NorFa, Oslo 7. - 9.5.01. 
 
Jakupsstovu, Beinta í  





Utdanning som vare. KUF-konferanse Oslo 2. februar 2001.  
 
Tornes, Kristin 
Verdiene av kunnskap, kompetanse og ferdigheter for verdiskaping og utvikling av det moderne 
samfunn. Oslo/KUF 29.mars 2001.  
 
INSTITUTT FOR ØKONOMI 
PUBLIKASJONER 
 
A11 : artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee 
 
Bråthen, Svein  
Do fixed links affect local industry? : a Norwegian case study. Journal of Transport Geography, 9(1): 
25-38 
 
Buvik, Arnt; Andersen, Otto 
Inter-firm co-ordination : international versus domestic buyer-seller relationships. Omega : the 
international journal of management science, 29(2): 207 - 219 
  
Buvik, Arnt; Halskau, Øyvind 
Relationship duration and buyer influence in just-in-time relationships. European journal of purchasing 
and supply management, 7(2): 111-119 
 
Buvik, Arnt 
The industrial purchasing research framework : a comparison of theoretical perspectives from micro 
economics, marketing and organization science. The journal of business and industrial marketing, 16(6): 
439-451 
 
Buvik, Arnt, Reve, Torger 
Asymmetrical deployment of specific assets and contractual safeguarding in industrial purchasing 
relationships. Journal of Business Research, 51 (2):101-113 
 
Hervik, Arild; Thoresen, Steinar Østerbø; Kåresen, Rolf; Wang, Hege 
Mammography screening in Norway : results from the first screening round in four counties and 
cost-effectiveness of a mode ed nationwide screening. Cancer causes and control, (12): 39 - 45 
 
Larsen, Odd I.; Østmoe, Knut 
The experience of urban toll cordons in Norway : Lessons for the future. Journal of transport economics 
and policy, 35(3): 457-571 
 
Larsen, Odd I.; Johansen, Kjell Werner; Norheim, Bård  
Towards achievement of both allocative efficiency and X-efficiency in public transport. Journal of 
transport economics and policy, 35(3): 491-511 
 
Solibakke, Per Bjarte 
A stochastic volatility model specification with diagnostics for thinly traded equity markets. Journal of 
multinational financial management , (11):385 - 396 
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Solibakke, Per Bjarte 
Efficiently ARMA-GARCH estimated trading volume characteristics in thinly traded markets. Applied 
financial economics, 11(5): 539-556 
 
Sættem, Frode; Gjerde, Øystein; Bremnes, Helge 
Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway. Scandinavian Journal of 
Economics,  103(1): 127 - 145 
 
Wallace, Stein W.; Høyland, Kjetil 
Analyzing legal regulations in the Norwegian life insurance business using a multistage asset-liability 
management model. European Journal of Operational Research,  134(2): 293-308 
 
A16 : artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee 
 
Fleten, Stein-Erik; Tomasgard, Asgeir; Wallace, Stein W.  
Produksjonsplanlegging og risikostyring i et deregulert kraftmarked med finansielle instrumenter. 
Magma : tidsskrift for økonomi og ledelse, 4(5):22-33 
 
A18 : artikkel i fag- eller bransjetidsskrift 
 
Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg; Bronger, Cees; Fuglum, Knut 
Strukturanalysen - en viktig premiss for et fremtidig flyplassnett. Samferdsel, 40(9): 12-15 
 
Hervik, Arild; Haugen, Kjetil; Ohr, Frode; Solum, Nils Henrik 
Deregulering av fotballnæringen. Økonomisk forum,  55(2): 30 - 37, 39 
 
Hervik, Arild 
Utvikling av komparative fortrinn i det regionale maritime Norge. Gründer : magasin for nyskaping, 
vekst og kapital : (bilag), 2(4): 24 - 25 
 
A22 : kapittel i faglig bok utgitt på forlag 
 
Hervik, Arild; Lyche, Lage  
Økonomiske analyser og konsekvenser. I: Fra bruker til borger : en strategi for nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer. s. 310-319. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, 
Norges offentlige utredninger, 2001: 22 
 
A41 : kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift 
 
Halskau, Øyvind 
En handelsreisendes død : en populærbeskrivelse av en teoretisk utfordring med praktisk betydning. 
Logistikk og innkjøp, (5): 12-14 
 
A42 : faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse 
 
Bråthen, Svein; Hervik, Arild 
Kreativ finansiering og bytunnelen. Romsdals Budstikke, (275): 2. 2001-11-27 
 
Hervik, Arild 
Deregulering og monopolmakt. Dagens Næringsliv, (287): 3. 2001-12-11 
 
Hervik, Arild 





C13 : doktoravhandling 
 
Bråthen, Svein  
Essays on economic appraisal of transport infrastructure : examples from aviation and fixed 
fjord links. IST-rapport, 12. Trondheim: NTNU, Institutt for samferdselsteknikk. X, III, 203 s. 
 
Solibakke, Per Bjarte; Solibakke, Per Bjarte 
Essays on Changing Volatility in Thinly Traded Equity Markets. Bergen: Norges handelshøyskole. 185 
s.  
 
C17 : rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Bedringås, Kai  
En analyse av den strategiske logistikken til Brunvoll AS. Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde nr 2001:3. 
Molde, Høgskolen i Molde. 14 s.  
 
Bedringås, Kai; Bråthen, Svein; Lyche, Lage; Bryn, Knut 
Klimaplan for Molde : bakgrunnsdokument for en kommunal handlingsplan. Arbeidsrapport, M / 
Møreforsking Molde nr 0103. Molde, Møreforsking Molde. 72, 10 s.  
 
Bedringås, Kai  
Trafikkutvikling ved bomavvikling på Atlanterhavsveien. Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde nr 2001:4. 
Molde: Høgskolen i Molde. 50, 114, [7] s.  
 
Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Bergem, Bjørn G. 
Brukerstyrte prosjekter i Norges Forskningsråd 1999 : porteføljeanalyse (PROVIS), trendanalyse av 
nye prosjekter 1995-99 og undersøkelse av et utvalg avsluttede prosjekter 1999. Arbeidsrapport, M, 
0102. Molde: Møreforsking Molde. 87 s. 
 
Bråthen, Svein  
Regionale lufthavner : analyse av utvikling og struktur : bind 2 : samfunnsøkonomiske analyser av 10 
flyplasser. Rapport / Møreforsking Molde nr 0104 B. Møreforsking Molde, Luftfartsverket, 
Transportøkonomisk institutt. 184,  [70] s.  
 
Bråthen, Svein  
Regionale lufthavner : analyse av utvikling og struktur : bind 1 :  hovedrapport. Rapport / Møreforsking 
Molde nr 0104 A. Møreforsking Molde, Luftfartsverket, Transportøkonomisk institutt. 137 s. 
 
Halskau, Øyvind 
The travelling salesman problem and its relation to ellipses . Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde nr 
2001:1. Molde: Høgskolen i Molde. 7, [1] s. 
 
Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn G. 
Brukerstyrte prosjekter i Norges Forskningsråd 1999 : porteføljeanalyse (PROVIS), trendanalyse av 
nye prosjekter 1995-99 og undersøkelse av et utvalg avsluttede prosjekter 1999. Arbeidsrapport, M / 
Møreforsking Molde nr 0102. Molde: Møreforsking Molde. 87, [3] s.  
 
Hervik, Arild; Rye, Mette 
Customer inquiry : Sintef Unimed : commissioned by the Research Council of Norway in 2001. Oslo : 
The Research Council of Norway. 30 s. 
 
Hervik, Arild; Jakobsen, Erik Werner 
Det regionale maritime Norge : en vital nasjonal næring med regionale særpreg. Forskningsrapport, 8 / 
2001. Sandvika: Handelshøyskolen BI. 165 s.  
 
Hervik, Arild; Eikeland, Sveinung; Nilsson, Jan Evert; Selstad, Tor; Stølen, Nils Martin; Rye, 
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Mette 
Differensiert arbeidsgiveravgift : kunnskapsstatus. Rapport / Møreforsking Molde nr 0105. Molde: 
Møreforsking Molde. 60 s.  
 
Hervik, Arild; Rekdal, Jens 
Fra land til sjø : case studier i Ålesundsregionen. Arbeidsrapport, M / Møreforsking Molde nr. 0116. 
Molde: Møreforsking Molde. 42, 7 s.  
 
Hervik, Arild 
Utvikling av komparative fortrinn for Vest-Norge. Rapport / Møreforsking Molde nr 0101. Molde: 
Møreforsking Molde. 42 s.  
 
Hervik, Arild 
Utviklingen i maritime næringer i Møre og Romsdal : status 2001. Arbeidsrapport, M / Møreforsking 
Molde nr.  0111. Molde: Møreforsking Molde. 60, [23] s. 
 
Lyche, Lage; Hervik, Arild 
Full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede : økonomiske analyser. Rapport / Møreforsking 




D11 : invitert foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel  
 
Hervik, Arild; Rye, Mette 
Customer evaluation of R&D institutes as a means to link research and industrial performance. I: 
Evaluation and controlling. 63-81. Bonn: German-Norwegian workshop, DKFZ, Heidelberg, 
2000-09-28 
 
D12 : invitert foredrag ved int. vit. konferanse med publisert abstract 
 
Wallace, Stein W.  
Decision making under uncertainty : is sensitivity analysis of any use ? I: Proceedings Twenty Naught 
One, 36th Annual ORSNZ Conference. 108. Operational Research So ciety of New Zealand, Twenty 
Naught One, 36 th Annual Operational Research Society of New Zealand Conference, Christchurch, New 
Zealand, 2001-11-30 
 
Wallace, Stein W.; Fleten, Stein-Erik 
Stochastic Programming in deregulated energy markets. I: 9th International Conference on Stochastic 
Programming - Program and Abstracts. 11. Berlin: Humboldt University, 9th International Conference 
on Stochastic Programming, Berlin, 2001-08-25 - 2001-08-31 
 
D13 : invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering 
 
Bråthen, Svein  
Methods for Appraising Air Transport Infratructure Capital Investments. 2nd Forum on Air Transport in 
Europe's Remote Regions, Jersey, april 2001 
 
Larsen, Odd I. 









The effect of order frequency and manufacturer-specific investments on purchase contracting in 
industrial buyer-supplyer relationships. I: Collaboration in logistics : connecting islands using 
information technology. 1 CD-ROM. Göteborg: Chalmers University of Technology. Nordic Logistics 
conference, Reykjavik, Iceland, 2001-06-14 - 1001-06-15 
 
Fleten, Stein-Erik; Wallace, Stein W. 
Market-guided hydro scheduling. I: Conference proceedings for the NEFP seminar: Risk management 
and investments in a liberalized electricity market. København: Nordisk Energiforskningsprogram, Risk 
management and investments in a liberalized electricity market, København, Danmark, 2001-09-20 - 
2001-09-21 
 
Fleten, Stein-Erik; Bjørkvoll, Thor; Nowak, Matthias P.; Tomasgard, Asgeir; Wallace, Stein W. 
Power generation planning and risk management in a liberalised market. I: Saravia, João Tomé (red.), 
IEEE Porto Power Tech Proceedings. 426-431. 2001 IEEE Porto Power Tech, Porto, Portugal,  
2001-09-10 - 2001-09-13 
 
Halskau, Øyvind; Gribkovskaia, Irina; Myklebost, Kim Normann Bugge 
Models for pick-up and deliveries from depots with lasso solutions. I: Collaboration in logistics : 
connecting islands using information technology. 1 CD-ROM. Göteborg: Chalmers University of 
Technology. Nordic Logistics Conference, Reykjavik, Iceland, 2001-06-15 - 2001-06-15 
 
Halskau, Øyvind; Solvoll, Gisle 
Optimizing the value chain of potatoes and vegetables in Northern Norway. I: Collaboration in logistics : 
connecting islands using information technology. 1 CD ROM. Chalmers University of Technology. 
Nordic Logistics Conference, Reykjavik, Iceland, 2001-06-14 - 2001-06-15 
 
Sunde, Øyvind; Odeck, James 
The Relative Efficieny  of Public and Private Bus Companies? I: THREDBO papers 7, 
http://www.its.usyd.edu.au/conferences/thredbo/thredbo_papers_7/thredbo_papers_7.htm. THREDBO 
7 - 7th International conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Molde 
University College, Norway, 2001-06-25 – 2001-06-28 
 
Sunde, Øyvind; Hervik, Arild 
An Evaluation of Competitive Tendering in the Ferry Sector in Norway. I: THREDBO papers 7, 
http://www.its.usyd.edu.au/conferences/thredbo/thredbo_papers_7/thredbo_papers_7.htm. THREDBO 
7 - 7th International conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Molde 
University College, Norway, 2001-06-25 – 2001-06-28 
 
Hovden, Jan; Wallace, Stein W. 
Exploring beliefs in modelling decision-making: opitmising and cost-cutting versus risik and 
vulnerability. I: Proceedings from the 5th International Conference on Technology, PPolicy and 
Innovation. Delft. 1-16. TU Delft, the 5th International Conference on Technology, Policy and 
Innovation. Critical Infrastructures, den Hague, 2001-06-27 - 2001-06-29 
 
Wallace, Stein W.; Foulds, Les; Sagvolden, Liv; Wilson, John 
Bookmobile routing and scheduling in Buskerud County, Norway. I: Proceedings Twenty Naught One, 
36th Annual ORSNZ Conference. 67-77. Operational Research Society of New Zealand, Twenty Naught 






D15 : foredrag ved int. vit. konferanse med publisert abstract 
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Reitan, Bård Karsten; Wallace, Stein W.; Berland, Nils-Jacob 
Modeling a Market of Services Enhanced by Information. I: INFORMS Annual Meeting 2001. 
INFORMS Annual Meeting, Miami Beach, Florida, USA, 2001-11-04 - 2001-11-07 
 
D16 : foredrag ved int.vit. konferanse uten publisering 
 
Buvik, Arnt; Gulbrandsen, Boge; Sandvik, Kåre 
Core competencies, vertical integration and governance costs in buyer-supplier relationships. 17th IMP 
Conference, Oslo, 2001-09-09 - 2001-09-11 
 
Halskau, Øyvind; Gribkovskaia, Irina 
An exact model for pick-up and deliveries from depots with different sub-graphs in the solution. 
Nordic MPS '01, Copenhagen, 2001-11-15 
 
Larsen, Odd I. 
Designing incentive schemes for public transport operators in Hordaland County, Norway. THREDBO 
7, Molde, 2001-06-25 - 2001-06-28 
 
Wallace, Stein W.; Foulds, Les; Wilson, John; Sagvolden, Liv 
Bookmobile routing and scheduling in Buskerud County, Norway. Nordic MPS' 01, University of 
Copenhagen, 2001-11-15 
 
D26 : foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering 
 
Solibakke, Per Bjarte 
Modelling individual asset volatility in thinly traded markets. FIBE XVIII : Fagkonferanse i 
bedriftsøkonomiske emner, Norges handelshøyskole, Bergen, 2001-01-04 – 2001-01-05 
 
D33 : faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering 
 
Bråthen, Svein  
Flytrafikkens betydning for distriktene. Molde Næringsforum, mars 2001 
 
Bråthen, Svein  
Hva med å akseptere det å bo i en by? Sentrumskonferansen, Kr.sund oktober 2001 
 
Bråthen, Svein  
Strukturanalyse av det regionale flyplassnettet. Konferanse om strukturanalysen av det regionale 
flyplassnettet, Oslo november 2001 
 
Bråthen, Svein  
Økonomiske analyser av transportinfrastrukture. Seminar i Vegdirektoratet november 2001 
 
Buvik, Arnt 
Outsourcing og leverandørsamarbeid i norsk industri. Innkjøp og logistikk, Rygge, 2001-09-27 
 
Hjelle, Harald 
Estimering av marginal vegslitasje.  Bruk av ATK/WIM -data kombinert med slitasjemålinger fra VDB 
for å beregne kjøretøyers marginale bidrag til vegnedbrytingen. Vegdirektoratet 6.11.01 
 
Sunde, Øyvind 
"Kollektivtransport: Tilsudd og takster" og "Deregulering".  Dr.ing.kurs i Transportøkonomi, NTNU. 
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Wallace, Stein W.  
Developing Ormen Lange - think options!. SINTEF International Workshop on Integrated natural gas 
market and transportation systems, Røros, 2001-10-02 
 
D41 : populærvitenskapelig foredrag 
 
Solibakke, Per Bjarte 
Er problemet med innsidehandel i det norske kapitalmarkedet til å leve med? Presentasjonscruise. 
2001-10-25 
 
Solibakke, Per Bjarte 
Har situasjonen i Braathens, Kværner og Enitel lært oss noe? Presentasjonscruise. 2001-10-25 
 
Wallace, Stein W.  
Fleksibilitet - hva er det for noe ? Høgskolen i Molde, Forskningsdagene 2001, Kristiansund,  
2001-09-27 
 
D42 : gjesteforelesning 
 
Bråthen, Svein  
Næringslivets nytte av transportinfrastruktur. NTNU, Trondheim 2001-27-02 
 
Bråthen, Svein  
Om ulykkeskostnader. NTNU, Trondheim 2001-28-02 
 
Buvik, Arnt 
Om valg av distribusjonskanaler. Høgskolen i Stavanger, Stavanger, 2001-11-01 
 
Halskau, Øyvind 
Hub and spoke network. Høyskolen i Wismar, Wismar, Tyskland, 2001-05-21 
 
Halskau, Øyvind 
Stochastic inventory theory. Høyskolen i Wismar, Wismar, Tyskland, 2001-05-21 
 
Wallace, Stein W.  
Decision making under uncertainty. Is sensitivity analysis of any use? Victoria University of Wellington, 
New Zealand, Wellington, New Zealand,  2001-12-03 
 
Wallace, Stein W.  
Developing and implementing a decision-model in an organizational context. Waikato University, 
Hamilton, New Zealand, Hamilton, New Zealand, 2001-12-06 
 
Wallace, Stein W.  
Developing and implementing a decision-model in an organizational context. Department of 
Engineering Science, University of Auckland, New Zealand, Auckland, New Zealand, 2001-11-26 
 
Wallace, Stein W.  
Stochastic programming in deregulated energy markets. University of Cyprus, 2001-09-19 
 
DELTAKELSE PÅ FAGKONFERANSER, UTENLANDSOPPHOLD, DR.GRADSSTUDIER, 
HOVEDFAGSSTUDIER O.L.  
 
Hjelle, Harald 




Veg- og trafikkdagene 2001, NTNU, Trondheim. 
 
Hjelle, Harald 
THREDBO 7, Høgskolen i Molde juni 2001.  
 
Oddbjørn, Sættem 
European Financial Management Association - 2001 Conference. Lugano, Switzerland June 27th - 29th, 
2001.  
 
DELTAKELSE I FAGFORA OG ANDRE FAGLIGE VERV 
 
Wallace, Stein 
- Member of Committee on Stochastic Programming in the Mathematical Programming Society.  
-Member of Working Group 7.4 and 7.7 in IFIP 
- Member of International Program Committee for the 9th International Conference on Stochastic 
Programming in Berlin, August 2001 
- Organizer of International Workshop on decision making under uncertainty, Molde, mai 2001 - 
financed by the Centre for Advanced Study in Oslo.  
- Visiting Lecturer at the New Zealand Operational Research Society. 
- Group leader at Centre for Advanced Study, The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo 
2000/01. 
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DR.GRADSSTUDENTER KNYTTET TIL INSTITUTTENE PR 31.12.01 
 
Listen viser personer opptatt ved regulerte doktorgradsstudier og er bygget opp slik:  
Navn, stilling i studietiden, når planlagt disputas, hvor opptatt som student, hvilket fagområde. 
Bjarnar, Ove førsteamanuensis  vår 02  UiO, økonomisk historie,  
Hjelle, Harald amanuensis høst 02 NTNU, transportøkonomi 
Jákupsstovu, Beinta í høgskolelektor høst 02 UiB, offentlig administrasjon 
Aarseth, Turid amanuensis vår 03  UiB, offentlig administrasjon 
Løbersli, Frode stipendiat vår 03  UiO, informatikk/logistikk 
Arntzen, Halvard høgskolelektor høst 03 UiO, matematikk 
Olstad, Asmund stipendiat vår 04  NHH, logistikk 
 
 
FAGLIG ANSATTE INST.  FOR ØKONOMI (IFØ), INFORMATIKK (IFI) OG 
SAMFUNNSFAG (IFS), PR 31.12.01 
 
Professor: 
Arnt Buvik, dr.oecon., IFØ 
Anders Dedekam jr., Ph.D, IFØ 
Arild Hervik, cand.oecon., IFØ 
Arne Løkketangen, dr. scient., IFI 
Larsen, Odd I., cand.oecon, IFØ 
Kai A. Olsen, sivilingeniør, IFI 
Kristin Tornes, mag.art., IFS 
Stein W. Wallace, dr.scient., IFØ 
 
Professor II 
Kurt Jörnsten (NHH) 
Bjørn Nygren (NTNU) 
Reed Randall (Univ. of Utah) 
Taylor Randall (Univ. of Utah) 
Mike Spring (Univ. of Pittsburgh) 
David Tipper (Univ. of Pittsburgh) 
James Odeck (NTNU/Vegdirektoratet) 
 
Førsteamanuensis II 
Bjørn Foss (HSM)  
Eldbjørg Gui Standal (BI) 
 
Førsteamanuensis 
Arne Aurdal, dr. ing., IFI 
Kai Bedringås, dr. ing., IFØ (midl. til 30.6.02) 
Ove Bjarnar, cand. philol., IFS (midl. til 31.10.03) 
Svein Bråthen, , dr.ing., IFØ 
Ketil Danielsen, Ph.D., IFI  
Hallgeir Gammelsæter, dr. polit., IFS 
Irina Gribkovskaia, utl.dr. grad, IFØ (midl. til 31.8.02) 
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Bjørn Guvåg, siviløkonom HAE, IFØ 
Øyvind Halskau, dr. oecon., IFØ 
Kjetil Haugen, dr. ing., IFØ 
Bjørn Jæger, dr. scient, IFI 
Judith Molka-Danielsen, Ph D, IFI 
Ottar Ohren, dr. scient., IFI 
Martin Risnes, cand. real., IFI (rektor) 
Normann Rudi, cand. jur, IFS 
Per Bjarte Solibakke, dr.oecon., IFØ 
Per Sætre, dr. philos., IFI 
 
Amanuensis 
Kjell Borgen, sivilingeniør, IFI 
Åge Brekk, cand. jur., IFS 
Solmund Brunstad, cand. real., IFI 
Trygve Ellingsen, sivilingeniør, IFI 
Ingunn Gjerde, cand. polit., IFS 
Olav Hauge, siviløkonom HAE, IFØ 
Harald M. Hjelle, cand. polit., IFØ 
Ranoo Hveberg, M. Sc., IFI 
Steinar Hveberg, cand. real., IFI 
Asmund Olstad, siviløkonom HAE, IFØ (perm) 
Rasmus Rasmussen, siviløkonom HAE, IFØ 
Eddie Rekdal, statsautorisert revisor, IFØ 
Lars Magne Rønhovde, cand. polit., IFS 
Odd T Rørset, statsautorisert revisor, IFØ  
Øyvind Sunde, siviløkonom HAE, IFØ 
Oddbjørn Sættem, siviløkonom HAE, IFØ 
Turid Aarseth, cand. polit., IFS 
 
Høgskolelektor 
Halvard Arntzen cand scient, IFI (midl. til 31.12.02) 
Terje Bach, sivilingeniør, IFI (midl. til 31.07.02)  
Arild Hoff, cand. scient., IFI (midl. til 30.06.03) 
Beinta í Jákupsstovu, cand. polit., IFS 
Anne Karin Wallace, cand.scient., IFI (midl. til 30.06.02) 
 
Høgskolelærer 
Ola Bø, cand.mag., IFI, (midl. til 30.6.02)  
Ole Rødal, registrert revisor, IFØ, (midl. til 30.6.02) 
 
Stipendiat 
Frode Løbersli, cand. scient., IFI  
Asmund Olstad, siviløkonom HAE, IFØ  
 
Vitenskapelig assistant 
Øivind Opdal, høgskolekandidat, IFS (midl. til 31.12.02) 
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II stillinger ved andre læresteder 
Seks personer ansatt i hovedstilling ved høgskolen hadde  i 2001 i tillegg bistilling  ved annen 
institusjon (II-stilling). 
 
Arild Hervik, professor II i offentlig økonomi, NHH 
Arne Løkketangen, professor II i informatikk, Høgskolen i Østfold 
Kai A. Olsen, professor II i informatikk, UiB og adjunct professor, University of Pittsburgh 
Stein W. Wallace, professor II i bedriftsøkonomi, NTNU  
Øyvind Halskau, førsteamanuensis II i logistikk, Høgskolen i Bodø 
Kjetil Haugen, førsteamanuensis II i økonomi, NTNU 
 
Institutt for helsefag 
FORSKNINGS - OG UTVIKLINGSARBEID 
 
Satsningsområder: 
I instituttets FoU-plan er eldre, kronisk syke og psykisk helsevern tatt ut som faglige satsingsområder, 
blant annet fordi instituttets to tverrfaglige videreutdanninger er innenfor områdene eldreomsorg og 
psykisk helsearbeid.  
Fra instituttets side legges det stor vekt på at de fagansatte deltar på ulike kurs for å holde seg oppdatert 
på hva som foregår av FoU-arbeid innen de områder de underviser i, og for å komme i kontakt med 
sentrale personer som arbeider med disse emner.  
 
Vi har også i 2001, som tidligere år, satset på områder innenfor praksiskunnskap, studentveiledning, 
demonstrasjonsundervisning og legemiddelhåndtering. I tillegg er det brukt FoU -tid til utvikling og 
oppfølging av kursvirksomhet innen helseinformatikk, elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
sykepleiefaglig fordypning.  
Arbeidet med å øke formalkompetansen blant avdelingens ansatte fortsatte i 2001 med tre ansatte på 
doktorgradsprogram. De tre som begynte på hovedfag ved Universitetet i Bergen i 1997 er i ferd med å 
avslutte sine studier. To deltidsansatte er også i gang med hovedfag helsefag ved Universitetet i 
Trondheim. 
 
Hospitering/personalutveksling er gjennomført via tildelte midler fra Departementet. Dette er et 
satsningsområde som skal videreføres. 
 
Prosjektarbeider: 
To av instituttets ansatte er i gang med selvinitierte prosjekter som er støttet av høgskolen via 
vikarstipendmidler. Tre  ansatte begynte i 2001 med et delprosjekt i et stort samarbeidsprosjekt, 
“Familie 2000”, som Møreforskning Molde utfører for Fylkessykehuset i Molde. I delprosjektet er målet 
å evaluere tidligere rehabiliteringsarbeid/familiearbeid for å kartlegge hva som har virket/ ikke virket. 
En ansatt arbeidet i løpet av 2001 med 6 forskjellige prosjekter som alle er knyttet til vold hos 
psykiatriske pasienter. 5 av prosjektene er hittil resultert i 5 internasjonale publikasjoner. 
En ansatt er i samarbeid med 5 tidligere studenter, ved videreutdanning i psykisk helsearbeid, i gang 
med tilsvarende antall prosjekter. Felles for prosjektene er at alle er empiriske undersøkelser som  er 
knyttet til psykisk helsearbeid enten i kommune- eller fylkeshelsetjenesten. Oppstart var i 2000 og 
beregnes avsluttet 2002/2003. 
 
I løpet av 2001 tok Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUA) ved Fylkessykehuset i Molde et 
initiativ til et samarbeid med høgskolen (ved ISF og IHF) om prosjektet: “Samarbeid i utvikling”. 
Ansatte fra begge instituttene er sporadisk med i det overordnede samarbeidet. Prosjektet er et 
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samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjeneten (i helsetjenesten) for bedring av det samlede tilbudet 
for barn og unge med psykiske vansker. En ansatt  (IHF) er i gang med et delprosjekt innenfor nevnte 
prosjekt. 
 
En ansatt har i løpet av året avsluttet et pilotprosjekt i samarbeid med HiST. Hele prosjektet er et 
forsknings- og utviklingsstudium om bevisstgjøringsmetoder fra konfluent undervisning anvendt i 
veiledning av sykepleiestudenter i praksisstudier i sykehus. Et oppfølgingsprosjekt planlegges i 2002.  
 
Annet FoU-arbeid: 
I løpet av siste del av året hadde instituttet besøk i 3 uker av professor i sykepleie fra James Cook 
University i Australia. Hensikt og mål var utveksling og erfaring av felles faglig ståsted og videre 
samarbeid om internasjonal student - og lærerutveksling. I tillegg ble det i forbindelse med besøket 
arrangert et fagseminar om artikkelskriving der gjesten var foreleser.  
To ansatte har vært i Italia på et samarbeidsmøte angående fagutvikling 
En ansatt er oppnevnt av Departementet for en 4 års periode til å være med i Regional komite for 




A11 : artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee 
 
Bjørkly, Stål 
Hallmarks of "violence-prone" hallucinations and delusions : a literature review of some preliminary 
findings. Aggressive behavior, 27: 254 
 
Bjørkly, Stål 
The report form for aggressive episodes (REFA) in the treatment of violent psychotic patients. 
Aggressive behavior, 27: 227-228 
 
Hauge, Kari Westad 
Den studerende og fortællingen. Sygeplejersken : tidsskrift for sygeplejersker,  (11): 28 - 35 
 
Hauge, Kari Westad 
The student as a narrator. Sygeplejersken : tidsskrift for sygeplejersker, (11): 36 – 43 
 
Løvlien, Mona 
Blir kvinners hjerter tatt på alvor? Vård i Norden, 21(1): 15 - 19 
 
A12 : artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee 
 
Sundal, Hildegunn 
"Mors" uklare rolle når barnet er innlagt i sjukehus. Vård i Norden, 21(3): 39-42 
 
A15 : Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift med referee 
 
Dahl, Kari 
Den Problematiske sykepleiedokumentasjon. Tidsskriftet Sykepleien 1/2001. 
 
A22 : kapittel i faglig bok utgitt på forlag 
 
Bjørkly, Stål 
The report form for aggressive episodes (REFA) in the treatment of violent psychotic patients. I: 
Prevention and control of aggression and the impact on its victims. Kluver Academic 
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Heggdal, Kristin  
Å leve med hjerneslag. I: Gjengedal, Eva; Hanestad, Berit Rokne (red.), Å leve med kronisk sykdom : en 
varig kursendring. s. 137 - 152. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 
 
Skrondal, Torill 
Endret selvoppfatning og kronisk sykdom. I: Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. s. 74 - 
81. Oslo: Cappelen Akademisk forlag 
 
Michaelsen, Ragnhild 
Tilbake til samfunnet. Psykiatriske langtidspasienters erfaringer i forbindelse med utflytting fra 
institusjon til egen bolig. I: Gjengedal; Eva; Hanestad, Berit Rokne (red.), Å leve med kronisk sykdom : 
en varig kursendring. Oslo : Cappelens Akademiske forlag 
 
Skrondal, Torill 
Kronisk syke, eldre pasienters opplevelse av berøring i pleiesituasjoner. I: Gjengedal, Eva; Hanestad, 
Berit Rokne (red.), Å leve med kronisk sykdom : en varig kursendring. s. 241 - 252. Oslo: Cappelen 
Akademisk forlag 
 
B13 : faglig bok utgitt på forlag 
 
Bjørkly, Stål 
Aggresjonsens psykologi.  En analyse av psykologiske aggresjonsteorier.  Universitetsforlaget, Oslo. 
 
C11 : rapport utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Dahl, Kari 
Sykepleiedokumentasjon - noen dilemmaer i et historisk perspektiv.  Upublisert arbeidsnotat 2001 
 
C18 : faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
Benum, Undis; Braute, Eldbjørg 
Det haster med å gi kontaktsykepleierne mer ressurser til veiledning av sykepleiestudentene : 
forsknings- og utviklingsstudie om bevisstgjøringsmetoder fra konfluent undervisning anvendt i 




D25 : foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert abstract 
 
Kamsvåg, Ingeborg 
Studiemotivasjonen slik sykepleiestudenten opplever den.  Nasjonal helsefaglig konferanse Utfordringer 
i helsefag Kunnskapsformer og omsorgspraksis.  Bergen 20. - 21.6.01 
 
Orøy, Aud Jorunn  
Døden i livets tjeneste. En fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i 
forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. NOKIAS 2001; en nordisk kongress for 
intensiv og anestesisykepleiere, Reykjavik, 15. -17. september 2001  
 
Vatne, Solfrid 
To ulike rasjonalitetsformer i psykiatrisk sykepleie ved grensesetting. Foredrag ved 14. norske 








Grensesetting. Tverrfaglig undervisning for helsepersonell.  SEPREP, Ålesund, 23.2.01. 
 
Vatne, Solfrid 
Grensesetting. Tverrfaglig seminar for ledere.  Åsgård sykehus, 22.3.01 
 
Vatne, Solfrid 








Brukerens eget hjem - som arena for sosialpedagogisk arbeid.  Nordisk Seminar  for Sosialpedagoger 
2001, Reykjavik, Island. I perioden 19. - 23. mai 2001. Arrangert av Nordisk Forbund for 
Sosialpædagoger, en sammenslutning av sosialpedagoger fra Grønland, Island, Færøyane, Finland, 
Sverige, Danmark og Norge. 
 
D42 : gjesteforelesning 
 
Braute, Eldbjørg 




Undervisnings- og veiledningsmetoder innen den pedagogiske retningen konfluent pedagogikk. 
Høgskolen i Ålesund. Videreutdanningen i veiledningspedagogikk, Ålesund, 2001-01-25 - 2001-01-26 
 
 
FOREDRAG (IKKE PUBLISERTE) 
 
Bjørkly, Stål 
Psychotic Sumptoms and Violence toward Others - A Literature Review of Some Preliminary Findings.  
International Conference om Violence Risk Assessment and Management:  Bringing Science and 
Practise Closer Together.  Sundsvall, 28. - 30.11.01 
 
Bjørkly, Stål 
Forelesning på Nasjonal konferanse for lærere innen videreutd. i psykisk helsearbeid.  Tolfa, Italia og 
på Norsk Psykologforenings landsmøte i Sandefjord. 
 
Bjørkly, Stål 
Dagseminar om terapeutiske intervensjoner overfor voldelige pasienter.  Sentralsykehuset i Ålesund, 
Fsh Molde, Valen sykehus i Hordaland, Seprep i Østfold og Møre og Romsdal, Aker sykehus. 
 
Bjørkly, Stål 
Undervisning om psykosebehandling.  Høgskolene i Stord/Haugesund, Østfold, Nord-Trøndelag, Agder, 
Akershus og på Psykologisk Fakultet, UiBergen.  
 
 
DELTAKELSE PÅ FAGKONFERANSER, UTENLANDSOPPHOLD, DR.GRADSSTUDIER, 
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HOVEDFAGSSTUDIER O.L.  
 
Bjørkly, Stål 
International Conference on Violence Risk Assessment and Management:  Bringing Science and 
Practise Closer Together.  Sundsvall, 28. - 30.11.01 
 
Dahl, Kari 




Pasienten i IT-samfunnet.  Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø. 
 
Dahl, Kari 
Utenlandsopphold i forbindelse med utarbeiding av studieplan i Elektronisk dokumentasjon for 
helsepersonell.  København og Gentofte, Danmark.  
 
Eines, Trude Fløystad 
Om sykepleiediagnoser ved Sølvi Standal og grensesetting innen psykiatrien ved Solfrid Vatne. Fagdag 
ved Høgskolen i Molde, avd. HF 15.8.01. 
 
Eines, Trude Fløystad 
Forflytningsteknikk ved Vigdis Paoli.  Fylkessjukehuset i Molde, 15.11.01. 
 
Eines, Trude Fløystad 
Regionskonferanse i geriatri.  Nasjonalt Formidlingssenter i geriatri, Stjørdal 25. - 27.11.01. 
 
Hauge, Kari Westad 
Mangfold og muligheter i veiledning.  Faggruppen for Veiledere i Sykepleietjenesten - NSF, Trondheim 
3. - 4.5.01. 
 
Hauge, Kari Westad 
Utfordringer i Helsefag - kunnskapsformer og omsorgspraksis. Nasjonal forskningskonferanse, Bergen 
20. - 21.6.01. 
 
Hauge, Kari Westad 
Helsens skulte natur - et seminar om helseforståelse.  Høgskolen i Molde 5.10.01. 
 
Kamsvåg, Ingeborg 
Hovedfagsstudie i helsefag ved Universitetet i Bergen.  
 
Løvlien, Mona 
Pasienten i IT-samfunnet.  Nye dilemmaer.  Nasjonalt senter  for telemedisin, Tromsø 23. - 24.4.01. 
 
Løvlien, Mona 




Studietur i forbindelse med utvikling av nytt studium. Danmark 7. - 9.5.01. 
 
Michaelsen, Ragnhild 
Familien en mulighet eller en hindring? Nordisk kongress for psykiatriske sykepleiere, Torshavn, 
Færøyene29.8. - 2.9.01 
 
Orøy, Aud Jorunn  
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Hovedfagsstudier UiB - helsefag ( arbeid med hovedfagsoppgaven) 
 
Rugset, Margrete 
Innføringskurs for bedriftssykepleiere.  Norsk Sykepleierforbund, Landsgruppen av bedriftssykepleiere, 
Oslo 11. - 15.6.01. 
 
Stavik, Gerd Unni 
Familien en mulighet eller en hindring? Nordisk kongress for psykiatriske sykepleiere, Torshavn, 
Færøyene29.8. - 2.9.01 
 
Skrondal, Torill 
Kunst, kultur og psykisk helse. Nasjonal konferanse om psykiske helse i Bergen 3. - 4.4.01.  
 
Ødegård, Atle 
Pilotprosjekt:  Med fokus på Yrkeshjelperne.  Prosjektet er tilknyttet Barne- og Ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUA), Molde sjukehus. 
 
Østby, May 
Hovedfagsstudier UiB - helsefag ( arbeid med hovedfagsoppgaven) 
 
DELTAKELSE I FAGFORA OG ANDRE FAGLIGE VERV 
 
Bjørkly, Stål 
- Reviewer/referee i tidsskriftet "Aggressive Behavior" 
- Reviewer/referee i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 
- Mediakontakt for Norsk Psykologforening når det gjelder feltet vold hos psykiatriske pasienter. 
- Medlem av redaksjonsrådet i nytt tidsskrift for psykisk helsearbeid 
- Fast fagkonsulent i utvalg for planlegging av nytt tilbud til ekstremt voldelige barn og ungdom i Oslo 
Kommune. 
 
DOKTORGRADSSTUDENTER KNYTTET TIL INSTITUTTET PR 31.12.2001 
 
Listen viser personer opptatt ved regulære doktorgradsstudier og er bygget opp slik:  
Navn, stilling i studietiden, når planlagt disputas, hvor opptatt som student, hvilket fagområde. 
 
Heggdal, Kristin, høgskolelektor vår 02  UiB, sykepleievitenskap  
Vatne, Solfrid, høgskolelektor  høst 02 UiO, sykepleievitenskap  








FAGLIG ANSATTE  VED INSTITUTTET PR 31.12.2001  
 
Førsteamanuensis 




Eldbjørg Braute, cand polit  
 
Høgskolelektor 
Hege Bakken, cand polit (midl. til 31.07.04) 
Anne M. Botslangen, cand.polit.,(midl. til 31.7.02) 
Kari Dahl, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Kari Johanne Westad Hauge, helsefag hovedfag (prorektor) 
Kristin Heggdal, cand polit  
Else Jørgensen, cand polit  
Else Lykkeslet, cand polit  (perm.) 
Mona Løvlien, helsefag hovedfag  
Ragnhild Michaelsen, helsefag hovedfag 
Gunn Nyland, cand polit 
Per Rogne, cand.med. 
Margrete Rugset, cand polit 
Torill Skrondal, helsefag hovedfag 
Sølvi Standal, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Gerd Unni Stavik, cand san 
Hildegunn Sundal, helsefag hovedfag  
Magnhild Rydland Søvik, cand mag, psykodramaleder  
Solfrid Vatne, cand polit 
Atle Ødegård, cand psych, (midl. til 31.07.03) 
Hilda-Karin Aass, helsefag hovedfag 
 
Høgskolelærer 
Elisabeth F. Amdam, sykepleier (midl. til 31.7.03) 
Jogeir Berg, cand mag, sosionom (midl. 31.7.02) 
Inger E. Bergum, (midl. til 31.7.02) 
Inger Grethe Drage, sykepleier 
Kristine Eikrem, vernepleier, (midl. til 31.7.02) 
Trude Fløystad Eines, sykepleier (midl. til 31.12.02) 
Anne Berit Fillingsnes, sykepleier (midl. til 30.6.03) 
Cecilie U. Grønvik, sykepleier (midl. til 31.12.02) 
Inger Giske Henriksen, sykepleier (midl. til 31.12.01)  
Ingeborg Kamsvåg, cand mag, sykepleier 
Ståle Longva, vernepleier (midl. til 31. 07.04) (perm. fra 1.10.01 – 31.7.02) 
Randi Nekstad, sykepleier 
Aud Jorunn Orøy, sykepleier 
Tone H. Otterlei, sykepleier, (midl. til 31.12.02) 
Kjersti T. Rogne, sosionom, (midl. til 31.7.02) 
Marit Sandøy, sykepleier  
Elfrid Måløy Settemsdal, sykepleier 
Trine Solberg, cand mag, vernepleier (midl. til 31.07.03) 
Torunn Staveland Viken, sykepleier 
May-Britt Storjord, sykepleier, (midl. til 31.12.02) 
Helle Strand, sykepleier (midl. til 31.12.01) 
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Gro Sundet, sykepleier, (midl. til 31.12.02) 
Ingeborg Ulvund, jordmor (midl. til 31.12.02) 
Ingrid Vasdal, sykepleier, (midl. til 31.12.01) 
Anne Wirum, sykepleier 




Vedlegg: Oversikt over publikasjonskategorier i FORSKPUB  
 
A? Faglig artikkel, kapittel, kronikk eller anmeldelse 
 
A1? Artikkel eller kapittel i faglig tidsskrift 
A11 Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee  
A12 Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee  
A15 Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee  
A16 Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee  
A17 Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift  
A18 Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift 
 
A2? Artikkel eller kapittel i faglig bok utgitt på forlag 
A21 Kapittel i lærebok utgitt på forlag  
A22 Kapittel i faglig bok utgitt på forlag  
A23 Kapittel i leksikon eller annet oppslagsverk utgitt på forlag 
 
A3? Artikkel eller kapittel i faglig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a. 
A31 Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.  
A32 Kapittel i kompendium 
 
A4? Faglig innlegg i tidsskrift, dags- eller ukepresse 
A41 Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift  
A42 Faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse  
A43 Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter 
 
B? Faglig bok utgitt på forlag 
B1? B-kategorier gyldige ved nyregistrering og korrigering 
B11 Vitenskapelig monografi utgitt på forlag  
B12 Lærebok utgitt på forlag  
B13 Faglig bok utgitt på forlag  
B14 Leksikon eller oppslagsverk utgitt på forlag 
 
C? Faglig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 
C1? C-kategorier gyldige ved nyregistrering og korrigering 
C12 Kompendium  
C13 Doktoravhandling  
C14 Magisteravhandling  
C15 Hovedfagsoppgave  
C16 Masteravhandling  
C17 Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a.  
C18 Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. 
 
D? Konferansebidrag eller faglig foredrag 
D1? Bidrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
D11 Invitert foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel  
D12 Invitert foredrag ved int. vit. konferanse med publisert abstract  
D13 Invitert foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering  
D14 Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert artikkel  
D15 Foredrag ved int. vit. konferanse med publisert abstract  
D16 Foredrag ved int. vit. konferanse uten publisering  
D17 Poster ved int. vit. konferanse med publisert artikkel  
D18 Poster ved int. vit. konferanse med publisert abstract  




D2? Bidrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
D21 Invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel  
D22 Invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert abstract  
D23 Invitert foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering  
D24 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel  
D25 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse med publisert abstract  
D26 Foredrag ved nasjonal vit. konferanse uten publisering  
D27 Poster ved nasjonal vit. konferanse med publisert artikkel  
D28 Poster ved nasjonal vit. konferanse med publisert abstract  
D29 Poster ved nasjonal vit. konferanse uten publisering 
 
D3? Bidrag ved fagmøt e eller fagmesse 
D31 Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse med publisert artikkel  
D32 Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse med publisert abstract  
D33 Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering 
 
D4? Populærvitenskapelig foredrag eller gjesteforelesning 
D41 Populærvitenskapelig foredrag  
D42 Gjesteforelesning 
 
X? Annet FoU-resultat 
X11 Lydmateriale (lydbånd, plate, CD)  
X12 Billedmateriale (foto, diasserie, film, video, multimediaprodukt)  
X13 Dataprogram  
X15 Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter  
X99 Uspesifisert formidling av FoU-resultater  
 
